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ن ُتعالج خصائص النّص   :ملخصال
 
ت هذه الورقة البحثية ا
 
جر المعجمي في معجم ش ارتا
هم القضايا التي طُ 
 
ّر؛ من حيث بنيته وا يه؛ زين على إبراز مظاهر التجديد فُمركّ رحت فيه، الدُّ
هم القضايا الداللية 
 
سلوب عرض مكوناته، وا
 
على مستوى طرق التعريف بالمعنى المعجمي وا
التي ُعني بها في صلب النص المعجمي كالمشترك اللفظي. وقد خُلصت الدراسة إلى تعيين 
 اللفظي، إضافة إلىمميزات النص المعجمي في شجر الّدّر المؤسس على مفهوم المشترك 
لفاظ. 
 
ن عملية شرح المعنى في صلب هذه النصوص ارتكزت على توالد اال
 
 استنتاج ا
ّر. الکلمات المفاتيح:   نص معجمي؛ مشترك لفظي؛ دراسة معجمية؛ شجر الدُّ
Lexical text properties in Chajar Addorr lexicon 
Abstract: The purpose of this paper is to investigate the characteristics of 
the lexical text in Chajar Addorr lexcion, in terms of its structure and the most 
important issues raised in it, on the level of methods of definition in the lexical 
sense and the presentation of its components, and the most important 
semantic issues that have been dealt with in the lexical text such as the 
polysemy, The study concluded to determine the characteristics of the lexical 
text in Chajar Addorr based on the concept of the polysemy, in addition to the 
basis of the process of explaining the meaning in these texts on the breeding 
of words.  
Key words: lexical text ; polysemy ; lexical study ; Chajar Addorr. 
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لفاظهر  في الوقت الذي انشغل فيه علماء العربية بجمع اللغة، وج  مقّدمة:  
 
ا د ا
وكذا عن طريق تبويبها ضمن مواضيع ورسائل، كانت صورة معجم العين  ،فقومعانيها كيفما اتّ 
ت تتشّكل في ذهن الخليل ) ت
 
حٍد ما عرفته الّد ۱٧۰قد بدا
 
راسات اللغوية ه(، وال يخفى على ا
خص في الجانب التطبيقي 
 
والمعجمية تحديدا من نقلة نوعية بعد وضع ك تاب العين، وباال
،  من استحداث لمناهج جديدة في ،منها و ما يعرف بالمعالجة القاموسية 
 
التبويب والترتيب ا
ّن فكرة التجديد لم تقتصر على مسائل الوضع باختيار المداخل وترتيبها من وجهة فنية 
 
غير ا
، راالمعجمي الذي عرف، وباستمر  صرف؛ وإنما تظهر مالمح التجديد كذلك على مستوى النّص 
ت  عالجة مكوناته اللفظية والداللية وكذا على مستوى طرق متعديالت ملفتة في بنيته والتي مسَّ
ت هذه الدراسة تتبع خصائص النّص 
 
صد عالقات ر المعجمي العربي وتحديدا  المعنى، وعليه ارتا
ن النص المعجمي في معاجمنا القديمة لم ينل 
 
بنية فيما بينها بالداللة المعجمية، ال سيما ا
 
اال
ها دراسة الطاهر ميلة المعنونة ب " محتوى النص المعجمي حظا من الدراسة إال قليال، نذكر من
وبنيته في ك تاب العين". ولتحقيق هذه الغاية وقع اختيارنا على واحد من المعاجم اللغوية 
والذي لم يحظ حسب علمنا، باهتمام الّدارسين حديثا على الرغم من ثراء مادته اللغوية 




ّر" لصاحبه عبد الواحد بن علي ا ب الدُّ
ا كشفته نصوصه عن تجديد على مستوى المحتوى وعلى مستوى ۳۵۱العسكري )ت  ه( ِلم 
ل المعنى وطرق معالجته، وعليه فإن دراستنا ستنح النظام الذي  الكشف عنمنحاة و كيفية تمثُّ
ه
 
التعريف  م عالقات المعنى فيه وطرق ُيسّير البنى في النص المعجمي؛ بالوقوف على مكوناته وا
سئلة الرئيسة التالية: ما خصائص النص 
 
به، وعليه فإن هذه الدراسة ستحاول اإلجابة عن اال
المعجمي في شجر الّدّر؟ وما الجديد الذي تقّدمه مضامين هذه النصوص على مستوى المكونات 
ص لتالية: يحتوي النوطرق التعريف؟ ويمكن بناء على هذه اإلشكالية وضع الفرضيات ا
ّر على خصائص تزيد عن تلك في النص المعجمي العربي القديم؛ ترتبط  المعجمي في شجر الدُّ
خصائص النص المعجمي بنوع المعلومات التي ترد فيه وطريقة عرض هذه المعلومات؛ إذا 
 تعددت طرق التعريف بالمعنى المعجمي فإن المعلومات التي ترد في النص المعجمي ستكون




ثرية ومتنوعة. وقد استعانت الدراسة بالمنهج االستقرائي التحليلي ال
النص المعجمي ودراسة مكوناته من خالل تحليلها والتعقيب عليها، وكبداية ال بد لنا من 
ّر" وبصاحبه.  التعريف بمعجم "شجر الدُّ
ّر لعبد الواحد الطيب العسكري: -1 بو الطيهو عبد  ك تاب شجر الدُّ
 
ب الواحد بن علي ا
يدي 
 
ديب وشاعر ونحوّي متبّرز في اللغة، درس على ا
 
بي الطيب اللغوي، ا
 
العسكري المعروف با
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خذ فكرة 
 
ثر به ك ثيرا وعنه ا
 









ليف ك تابه الذي بين ا
 
ن اطّ  ،تا
 
ن يضع "شج لع على ك تاب "المداخل"بعد ا
 
ر الدر في قبل ا
ه. ۳۵۱تداخل الكالم بالمعاني المختلفة"، توفي في الواحد والعشرين من ذي القعدة سنة 
نماُز معجم "شجر الّد  "عن غيره من الك تب الموضوعة في اللغة بتبويبه الفريد حيث ُقّسمت ّر ي 




ة ي كل شجرة على مائا
شجار وال
 
ن هذه اال صل"، كما وضمَّ
 
 فروع شواهدكلمة ترتّد إلى كلمة واحدة هي "الكلمة اال
 .مختلفة من الشعر 





بي الطيب العسكري قد اطلع على 
 
بي عمر المطّرز البغدادي، من كون ا
 
هذا اب ك تالمداخل ال
خير بحكم العالقة التي تجمعه بصاحبه، ونظرا لعدم توفرنا على نسخة من ك تاب المداخل 
 
اال
خر ُيش فإنا صرفنا النظر عن عقد مقارنة بين محتوى
 
اكل الك تابين وعوّضنا هذا النقص بك تاب ا
خره عن كليهما زمنيا، وهو ك تاب "المسلسل في غريب لغة العرب" 
 
غم من تا ول على الرُّ
 
اال
بي الطاهر محمد بن يونس بن عبد هللا التميمي، وبالتالي فإن اخت
 
نا لهذا الك تاب يار لصاحبه ا
فين على الرغم من تباعدا وإنما ُيعّلل بالصالت الوشيجة لم يكن اعتباط
َّ
ل هما في التي تجمع المؤ 






ليف. والهدف من المقارنة ليس ذكر فضل ا
 
تاريخ التا
ول، وإنما لتيسير إضاءة بعض الجوانب من البحث التي ما كانت لتتوّضح دون اإلفادة من 
 
اال
مثلة من المسلسل، لذا فقمضمون هذه الذخيرة اللغوية باالستشهاد ف
 
د ي مواضع من الدراسة با
يقع القارئ في ثنايا هذه الورقة البحثية على إشارات في مواضع متفرقة إلى ك تاب المسلسل 
 كانت مقصودة إلثراء الدراسة وإفادة القارئ.
ّر: -3 مام وروح التي تُ المعجمي الشُّ  ُيعنى بالنّص  خصائص النص المعجمي في شجر الدُّ
 
ضع ا
مداخل المعجم، والتي يتطرق فيها المعجمي إلى التعريف بمعنى المدخل بتحديد داللته، كما 
قد يتضمن باإلضافة إلى ذلك، بعض المعلومات اللغوية كذكر بعض مشتقات الجذر وتحديد 
ثناء التعريف بالمعنى إلى داللة إحدى مشتقات الجذر، عن طريق إيرادها 
 
معناها، وقد يتعرض ا
ننا في دراستنا هذه، سنوّسع من مفهوم النص ف
 
و شعرية، إال ا
 
ي عبارات وتراكيب نثرية ا
المعجمي ليشمل المدخل والنص الشارح معا، وهذا بغية توضيح بعض المسائل في معجم 
لدراسة لشجر الّدّر التي تستدعي دراسة المداخل في عالقتها بنصوصها باعتبارها موضوعا 
 ، حيث المدخل ال قيمة له منعزال بل قيمته في عالقته بالنص الذيكاككوحدة غير قابلة لإلنف
 ُقفي به.
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شرنا سالفا إلى رؤية المؤلف الفريدة في تبويب الك تاب، والتي قامت على مفهومي الباب 
 
ا









خيرة والتي طُ المضمون ومنهج العرض، ونست اال
 
حت ر ثني منها الشجرة اال









د الشجرة الواحدة، وليؤك ك تعبير عن وجود صالت تجمع مفردات العينة الواحدة ا
ليف والقائم على مفئعلى مبد
 
عرض  هوم الترابط والتسلسل في الكالم والمعنى؛ فإنهه في التا
 .1في مقدمة الك تاب للمعنى اللغوي للجذر "شجر" وقدم بعضا من مشتقاته
وبناء على هذا التقسيم الذي اعتمده يمكننا دراسة خصائص النص المعجمي المخصص 
هم ما يميز النص المعجمي في شجر 
 





برز خصائصه؛ من حيث ما يتضمنه من معلومات وطبيعتها، وكذا كيفية ورودها كمسا
 
الّدّر وا
ت الوحدات المعجمية، مع إبراز الجوانب التي يختلف فيها النص التعريف بالمعنى وعالقا
 ة.المعاجم التقليدية واالبتكاريباقي المعجمي في شجر الّدّر عن النص المعجمي العام في 
ّر: -3-1 يقوم المعجم على نظام اللغة العام  دور الكلمة في النص المعجمي لشجر الدُّ
و ما ُيعرف في بفرعيه، والذي يشمل الوحدات المعجمية 
 
المنفردة والتراكيب اللغوية، ا
وضحت الدراسات التي عُ 
 
توجه  نيت بالمعجم العربي القديم عنالدراسات اللغوية بالنحو، وقد ا
ساسا على مفهوم الكلمة
 
، كوحدة يقوم 2سار فيه عديد من المعجميين العرب، وهو توجه قائم ا
مة وذلك من منطلق ربط المعنى بالكلعليها البحث المعجمي باعتباره بحثا في المعنى، 





همها الكلمة ذلك ال
 




يعرف بمعجمية الكلمة، ال
ن نذكرها لعد
 
ة كلمات مفردة ويمكن ا
 
يب دها المحدود وبالترتوردت في متن الك تاب على هيا
الذي وردت عليه وهي: الصحن، الهالل، الثور، العين، الرؤبة، والنعل، حيث تشترك هذه 
المداخل في كونها جذوعا من مقولة االسم؛ والمقصود بالجذوع كل كيان صرفي معجمي تام 
ية، تينتمي إلى إحدى المقوالت الخمس، والتي تختلف عن الجذر المعجمي في المكونات الصو
ن الجذع يتكون منه
 
، 3ا معامحيث يتكون الجذر من الصوامت دون الصوائت، في حين ا






ن نستخلص من الّنصوص التي ا
 
وُيمكن ا
تماما لمفهوم الكلمة باعتبارها كيانا معقدا مجردا كوحدة لغوية لها بنية وداللة، لكنه طرح منها 
جوانب التي تجعل منها وحدة معجمية مستقلة ومنفردة وهو المكون الصوتي الذي إحدى ال
ي على 
 
اعتبره عرضيا وغير تمييزي في الكلمة وذلك على مستوى الشجرة الواحدة وفروعها؛ ا
ل كلها ومن  صل وما يتفرع عنها من كلمات فرعية، لتعود هذه الخصائص لُتفعَّ
 
صعيد الكلمة اال
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ش
 




جار فيما بينها، وذلك ال
ولى، والكلمات 
 
في الخصائص الصوتية وهي مكوناتها، لذلك فإن كلمة الصحن في الشجرة اال
المداخل في فروعها هي كلمة الصحن كذلك، وفيما يلي سنعرض لمكونات الكلمة التي تجعل 
  ي، وكيف استثمرها في التعريف. منها وحدة معجمية حسب تصور المعجم
شجار باعتبارها المكون الصوتي:  -2 -3
 
و المفردة على صعيد اال
 
ن ُتحّلل الكلمة ا
 
يمكن ا
وحدات معجمية ذات مكونات صوتية وبنية صرفية ومحتوى داللي، حيث تظهر قيمة المكون 
شجا
 
ست، حيث ر الالصوتي في النص المعجمي في العالقات الخالفية بين مكونات مداخل اال
صوات التي تتكون منها كل كلمة عن غيرها باعتبارها 
 
خر من حيث اال
 
يتمايز كل مدخل عن ا







ما دون ذلك من عناية باال
 
شجار وحدات مستقلة الستقالل بنيتها الشكلية، ا
 
مستوى اال
ي دراسة للمكون الصوتي للكلمات من حيث 
 
تعيين مداخل وصفاتها فإن المعجمي لم يقدم ا
و سواء 
 









(، وإن phonèmesولو بشكل من اال
المعجميين بالمستوى الصوتي للكلمة يكاد يكون متواترا في ك ثير من متون كان اهتمام 
صلية في الكلمة وحروف الزيادة، إضافة 
 
المعاجم القديمة كاهتمامهم بالتمييز بين الحروف اال
ن 
 
فردت لها في مقدمات الك تب مثلما هو الحال في مقدمة العين حيث نجد ا
 
للدراسات التي ا
، 4ز الكلمة العربية من الدخيلة على ما يسمى بحروف الذلق والشفويةالخليل قد اعتمد في تميي
ليف الصوتي بين 
 
ما على مستوى الشجرة الواحدة وفروعها فإن الّتمييز يسقط من حيث التا
 
ا
ولى نالحظ اتفاقا في المكون الصوتي  ،مدخل الشجرة الواحدة ومداخل فروعها
 
ففي الشجرة اال
ول، واتفاقا من الوجهة الشكلية بين مدخل بين الصحن كمدخل للشجرة والصحن
 
 في الفرع اال
مر نفسه على صعيد الشجرة الثالثة والرابعة والخامسة والفروع التي 
 
الشجرة الثانية وفروعها واال
  خصت بكل واحدة.
ِقلُّ نصيب المعلومات الصرفية في النص المعجمي لمعجم المكون الصرفي:  -3 -3 وي 
شير المؤلف إلى بعض الخصائص الصرفية للوحدات المعجمية التي يُ  شجر الّدّر حيث نادرا ما
بنية بقدر اهتمامه بعالقات المعنى، وإن كان البحث 
 
نه ال يهتم باال
 
يذكرها، ما يدل على ا
و غيرهم يقوم في جانب منه على البحث في البنية الصرفية للكلمة لما 
 
المعجمي عند العرب ا
خرى للوزن من دور في تمييز وحدة معج
 




ن للوزن دورا ا
 
إضافة إلى ا
بالمعنى وهو تثبيت معنى صيغة معينة من معنى الوزن إضافة إلى معنى الجذر الذي انحدرت 
خذه بعين االعتبار في 
 
درجوه كعامل ينبغي ا
 
مر تفطن إليه المعجميون قديما وا
 
منه، وهو ا
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ة خصائص اللغة العربية حيث معنى الكلممدخل معجمي ما، وذلك نابع من بعملية التعريف 
ليس شيائ خارجيا معطى ال يمت للكلمة ومكوناتها بصلة ضمن عالقة اعتباطية صرف، وإنما 
خرى في حروفها 
 
هو توليف بين المعنى الوضعي للكلمة ووزنها الصرفي، إذ قد تشترك صيغة وا
صلية ب  
 
مام وحدتين  د  ي  اال
 
ن الواحدة منهما تختلف في الميزان الصرفي عن الثانية ما يجعلنا ا
 
ا
مختلفتين وزنا وداللة، فكلمة عالم وعاّلم بينهما فروق دقيقة في الداللة بفعل ما يضفيه كل 
 
 




 حرفوزن من داللة فاال
صول، ومن
 
وردها المؤلف والتي على قلتها لم يهتم فيها سوى بتعيين  اال
 
مثلة القليلة التي ا
 
اال
الوزن الصرفي لبعض الصيغ نذكر مثاال ساقه في قوله: والنخيل: الدقيق)المنخول(، فعيل 
ن يكون بغرض تعيين المفرد من الجمع على 5بمعنى مفعول
 
، ولذلك فإن ما ذكره ال يعدو ا
قرح  سبيل التمثيل في قوله:
 
 .6والُقرح: جمع ا
الوصف نفسه ينطبق على الجانب المقولي في مضمون التصنيف المقولي:  -3-4
ساسا على تعيين انتماء الفروع والجذوع إلى إحدى المقوالت الخمس، 
 
التعريف والذي يقوم ا
نى، اع المعاجم حديثا في عملية التعريف بالمعنّ وهو ملمح عني به المعجميون العرب قديما وصُ 
ليف المعجمي في ذكر انتماء المفردة إلى 
 











الرئيسة وهي االسم والفعل والحرف والظرف واال
ن نصيب من هذه المعلومات في نص لمعجم شجر الّدّر يُ 
 
عد قليال جدا إذا ما قورن بما اعتدنا ا
را رت الِحج  مثلة على قلتها في قوله والتمهر: مصدر تمهَّ
 
ن نذكر بعض اال
 
، 7لمعجم القديم، يمكن ا
ُت الرجل  
 
  . 8والخباء: مصدر خبا
لة الداللة واللعب العالمي:  -3-5
 
ما بخصوص الداللة في معجم شجر الّدّر فهي مسا
 
ا
ساسا بالمعجم ووظيفته، وقد سلك المعجمي اتجاها جديدا 
 
الذي لم في شرح المعنى ومرتبطة ا
يقم على التعريف بالحد بتعيين جوهر اللفظ إال ضمن التعريف ببضع كلمات معدودات نذكر 
، وقوله: والمن: عسل كان يسقط من 9منها قوله: والّديمومة: فالة يدوم السير فيها لبعدها
خذ بهذا النوع من التعريف في المعجم 10السماء لبني إسرائيل
 
اذ إلى استحو، ويعود ضعف اال
التعريف بالمرادف الذي اختاره المعجمي محركا لسيرورة الداللة التي تصورها، حيث يعرف 
ب خرى مرادفة لها في المعنى حيث يقول: والشوق: النص 
 
مع ذلك  ه، لكن11معنى كلمة بكلمة ا
لية التعريف في مواضع جد محدودة من المعجم ك قوله: والديمومة: فالة يدوم السي
 
 راستعان با
 . 12فيها لبعدها
المقصود باللعب العالمي الكيفية التي نظمت بها الكلمات في المعجم فيما تضمنته 
النصوص الشارحة، والذي يظهر في البداية في عالقات اختالفية والتي تظهر في شرح معنى 
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خرى مرادفة لها في المعنى ثم شرح الشرح بمرادف وهكذا إلى غاية استكمال 
 
كلمة ما بكلمة ا
ولى بلفظ الّصحن،لمتوالية اللفظية المنتهية الحدود، حيث افتتا
 
قول: الّصحن: ي ح الشجرة اال
ط ح   13قدُح النبيذ، والنبيذ: الشيء المنبوذ، والمنبوذ: اللقيط، واللقيط: النوى، والنوى الشَّ
ن واض
 




خر ما ورد في مضمون الشجرة اال
 
 عإلى ا




الك تاب قد اشتغل ا
و لعب عالمي كوننا نجد تماثالت 
 
محددة، وما يجعل من هذا العمل عبارة عن لعب بالكلمات ا




وتشابهات وعالقات بين ا
لفاظ بين النبيذ)التماثالت 
 
(...، 2( والمنبوذ )1(، وبين المنبوذ)2( والنبيذ )1على مستوى اال
ننا نقع كذلك على اختالف بينها ُيطرح على صعيد المعنى وهو اختالف معنى النبيذ )
 
( عن 1إال ا
حه. 2معنى النبيذ ) ر  و ط 
 







العالمي ما ُيالحظ كذلك في المثال الذي ُسقناه من اعتماد على ومن مظاهر اللعب 
صلية وهي في هذه 
 
مفهوم البؤرة ِبِرهان المؤلف على كلمة محددة وهي ما ُيطِلُق عليها الكلمة اال
ة متوالية لفظية وهي 
 
الشجرة كلمة الّصحن، ما يجعل الكلمات التي استدعيت بعدها على هيا
واللقيط والنوى، تدور حول الكلمة النواة وهي الّصحن، حيث  في المثال النبيذ والمنبوذ
ولى )النبيذ( الثانية )المنبوذ( والثانية الثالثة )اللقيط( وهكذا، وهذه العملية تستمر 
 
تستدعي اال
لتشمل ما ورد في فروع الشجرة الواحدة حيث تشترك جميعا في كونها ترجع إلى مظهر لفظي 
لفاظ تكشف عن عبقرية المؤلف وعن فهم منطق  واحد وهو الصحن، هذه الطريقة
 
في عرض اال
اللغة واشتغال العالمات اللغوية حيث مكنه بحثه في اإلرث اللغوي على اتساعه وثرائه من 
لفاظ، وهو عمل ال نعرف من سبقه إليه إال مؤلف 
 
الكشف عن تشابهات جلية بين اال
 "المداخل".
ن هذا االبتكار الفني ال يخرج عن طب
 
، يعة اللغة في اتساعها وحيويتها ومرونتهاغير ا
حيث إن االهتداء إلى هذا الّترتيب والتسلسل في عرض المواد يخرج المعجم من دائرة المفهوم 
لفاظ مرفقة بمعانيها حيث يشكل كل 
 
الكالسيكي الذي لصق به لعقود من كونه قائمة من اال




ّلغوية، باعتباره نظاما من العالمات ال لفظ كيانا مستقال عن اال
تربط بينها عالقات ضمن حركة قد تكون ال نهائية لكون الكلمة الثانية عالمة على الثالثة والثالثة 
مثلة عديدة من الك تاب مثل ما ساقه في الفرع 14عالمة على الرابعة وهكذا
 
ضح في ا ، وهو ما يتَّ
ولى إذ يقول: والّصحن:
 
ول من الشجرة اال
 
ُو:  اال ف  ُو، والرَّ ف  ُب: الرَّ ع  ِب، والشَّ ع  إصالح الشَّ
بو الطيب العسكري 
 
ٍن وهو النار، والنار: الوسم، وهو ما حاول ا ك  السكون، والسكون: جمع س 
توضيحه في هذه النصوص، فهو لم يّتبع الترتيب القديم في وصف الكلمات كوحدات مستقلة 
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لفاظ اللغة  كل ما يجمعها هو انتماؤها إلى مدونة واحدة
 
وهو المعجم الواحد، وإنما نظر في ا
و اختالفات.
 
  وهي في شبكة من العالقات التي تظهر على شكل تماثالت ا
بو الطيب العسكري لمعجمه، والذي  االشتراك الّلفظي:  -4
 
يبدو الّتقسيم الذي وضعه ا
ّد بعيد لتجسيد تصوره القائم على  شجار وفروع، مناسبا إلى ح 
 
ى مستوى الّلعب علكان وفق ا
لفاظ، حيث تحّول الّنص الواحد منه إلى سلسلة من العالقات القائمة على التشابه والتولد 
 
اال
ن يفقد الخيط الذي يربط بينها اتصاله، وبعد فحص محتوى 
 
لفاظ جديدة دون ا
 
المستمر ال
ّن مفهوم العالقات ال يشمل ربط الكلمات 
 
ن ا عضها بالشجرة الواحدة ومضمون فروعها تبيَّ
شجار وفروعها، وعليه إن منطلق 
 
ببعض وحسب، وإنما تظهر وجوه من العالقات كذلك بين اال
 دراسته هو اللفظ المشترك بين الشجرة الواحدة وفروعها.
ن المشترك 
 













ن يربط بين تلك المعاني رابط معنوي ا
 




بالغي، كلفظ العين الذي سيا
لفاظها، 
 
صل هذه الظاهرة الّلغوية، على الّرغم من إنكار البعض لحدوثه في ا
 
عنه، حيث يرجع ا
 من إطالق واضعين من طائ فتين 
 
ا متعلٌق باصطالحية اللغة، حيث ينشا ُحه  ج  سباب عدة َار 
 
إلى ا
كما يمكن  ن ويستعمالن بالّدرجة نفسها،مختلفتين لفظين للداللة على معنى واحد، فيشتهرا
ًبا للمفسدة.  ب  صريح س  رّد االشتراك إلى واضع واحد لغرض االبهام على الّسامع حيث يكون التَّ
فردت له المؤلفات 
 
كما وحظي المشترك اللفظي بالعناية وُخصَّ بالدرس من ك ثير من اللغويين وا





معناه" والفيروزبادي في "المتفق وضعا والمختلف صنعا"، إضافة إلى "المداخل" ال
ن االشتراك نوعان داللي ولفظي؛ فاللفظي هو 
 
بي الطاهر التميمي، غير ا
 
المطرز و"المسلسل" ال
ورده السيوطي من احتمال اللفظة
 





سماء المختلفة نحو »عن الداللي الذي يقصد منه الترادف بقوله 
 
ويسمى الشيُء الواحُد باال
 .   16«السيف والمهند والُحسام
يم قد بني على فكرة المشترك اللفظي، ما يعلل التقس ّر وبناء عليه، فإن ك تاب شجر الّد 
حن  ولى وفي فروعها، مثلما يتكرر لفظ الذي ُخصَّ به، حيث يتكّرر لفظ الصَّ
 
في الّشجرة اال
  الهالل في الثانية، ولفظ الثور في الثالثة، ولفظ العين في الرابعة ولفظ الرؤبة في الخامسة.
شتراك:  -5 ورده المؤلف القائم على مفهومي الشجرة  شرح المعنى باالإ
 
إن التقسيم الذي ا
كرة سة والثانوية من حيث الوضع والترتيب تعزز فوالفروع والمعالجة القاموسية للمداخل الرئي
جزاء المعجم، حيث يالحظ على صعيد الشجرة الواحدة وفروعها 
 
االشتراك التي بنيت وفقها ا
صل وهي في الشجرة 
 
تكرار المدخل نفسه في الفروع وهو ما يصطلح عليه المؤلف بالكلمة اال
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ولى كلمة الصحن، فهو لم يبق على مدخل واحد لكلمة
 
د الصحن وإنما يذكرها كمدخل جدي اال
ن تفقد استقالليتها كمداخل، هذه الطريقة في معالجة 
 
في كل مرة لتصير فروعا للشجرة دون ا
ك ثر من معنى، حيث يظهر 
 
المواد مشتقة من مفهوم االشتراك الذي يفيد احتمال اللفظة ال
 فروع. يتفرع عنها مناعتماد المؤلف على الشرح باالشتراك على مستوى الشجرة الواحدة وما 
ريد منه التنبيه 
 
ن ذكر كلمة الصحن ضمن مداخل جديدة كل مرة يتغير فيها الفرع ا
 
غير ا
نها مداخل جديدة مختلفة عن بعضها وإن اتفقت في الحروف التي تتشكل منها وفي وزنها 
 
إلى ا





ولى  مختلفة ا
 
لكل واحدة منها مدخل مستقل، فكلمة الّصحن كمدخل في الشجرة اال
وكمداخل مستقلة في فروعها الخمسة، تختلف داللتها في المواضع الستة على النحو التالي: 
( الصحن: اإلحذاء، ۲( الصحن: إصالح الشعب، فرع )۱( الصحن: قدح النبيذ، فرع )۱شجرة )
( الصحن: باطن الحافر، ما ۵( الصحن: باحة الدار، فرع )۴الصحن: الضرب، فرع ) (۳فرع )
نها ترج
 
ن هذه الدالالت المختلفة تشترك في ا
 
الكلمة ب ع إلى كلمة واحدة وهو ما عبر عنهيعني ا
سلوبه في شرح المعنى حيث يذكر كلمة الصحن في مداخل مستقلة 
 
صلية، وهو ما يوضحه ا
 
اال
و العتبار الصحن في شجرة )كل مرة كنوع من التنبيه على تغير داللة الكلم
 
ختلف عن ي( 1ة ا
خرى، إن كلمة الصحن احتملت ستة 1الصحن في فرع )
 
( وعن باقي الفروع المتبقية، بعبارة ا
شجار معان
 
صول في احتمالها لمعاني عدة على مستوى اال
 
ي، مثلما اشتركت باقي الكلمات اال
 المختلفة.
حادية وثنائية اللغة، وبما 
 
هذه الطريقة في شرح المعنى اعتمدت في معاجم حديثة ا




نها كانت العماد المنهجي للنص المعجمي في ك تاب شجر الدر فهذا يعني ا
 
ا





المعاجم القديمة نذكر من بينها مؤلفا من القرن الرابع للهجرة البن سيده وهو ك تاب المحكم 
عظم، حيث شرح بعض العينات بناء على االشتراك بفصله بين المداخل نذكر على 
 
والمحيط اال
دم، ثم ينتقل سبيل التمثيل ما ور 
 
ع: بيت من ا ش  د في شرح معنى جذر )ق ش ع( إذ يقول الق 
إلى عرض سلسلة من المداخل المختلفة من الجذر نفسه وهي القشعة، ثم قشع، وبعده 
ورده في 
 
الُقشاع، ويليه الِقشاع، ثم انقشع، بعدها يعود من جديد إلى شرح معنى القشع وقد ا
ُع: السحاب ش  ّشع عن وجه السماء، ثم يذكر عقبه في  مدخل جديد بقوله والق  ق  الذاهب الُمت 
ام ام والحجَّ ع: ُكناسة الحمَّ ش  . هذه الطريقة في عرض المواد 17مدخل مستقل كذلك والِقشع والق 
ساسها اشتراك اللفظ الواحد في داللته 
 
المعجمية كما هو الحال في مدخلي الصحن والقشع ا
 
 
ن يكون بينها ا
 
ي اشتراك في المعنى، وهو ما يتّضح في مثال لفظ على معاني متعددة دون ا
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هل الدار، وسيد القوم والجاسوس إلى غيرها من 
 
العين الذي يراد به العين الجارحة، وا
عرفة ن في مالدالالت، وهو المثال الذي استشهد به السيوطي في النوع الخامس والعشري




ك ثيرة ك با
باالسم الواحد، ومع ذلك فإن هذه الطريقة في الشرح لم يعتمدها صاحب المسلسل وإنما 
حادية وهي تسلسل الكلمات دون اعتبار لعالقات المعنى. 
 
  اك تفى بفكرة ناظمة ا
 يُيقصد بعالقات المعنى الصالت القائمة بين معانعالقات المعنى؛ الترادف والضد:  -6
الكلمات المختلفة والتي سعى إلى إجالئها المعجمي من خالل نصوص المعجم، حيث ال يخفى 
ساسا على الكلمات باعتبارها مفردات تنتمي إلى لغة مجموعة لغوية، 
 





خذ من اللغة الطبيعية مادة ك تابه، يختار منها ما يدخل ضمن مدونة 
 
وبالتالي فالمعجمي يا
ولى، والتي وضحها صاحب شجر الّدّر بما  المعجم
 
وما يسقط عنها بناء على تصوره وفكرته اال
ليف هو الكشف عن هذه الصالت والوشائج 
 




تشاجر من الكالم والمعاني؛ ا
همها الترادف والضد.
 
جزائه والتي وصفها بالمتداخلة، وا
 
 التي تصورها موجودة في الكالم وا
اعتمد المعجميون العرب قديما وحديثا على الترادف في شرح المعنى،  الترادف: -1 -6
مام 
 
والذي يمتاز باالختصار وتوفير الجهد حيث يك تفي المعجمي بوضع كلمة مرادفة في المعنى ا
الكلمة المراد شرح داللتها، وهي طريقة شائعة اعتمدها الك ثيرون وفي مواضع متعددة، على 
حيانا الرغم من اإلشكال الذي تطرح
 
ه هذه الطريقة على مستعمل المعجم الذي يجد نفسه ا
خرى يمكن 
 
ن تفسير كلمة غامضة بكلمة ا
 
مقابل هذا النوع من التعريف داخل حلقة مفرغة، ال
ن المعجم وجد إلزالة 
 
ن تكون غامضة المعنى لدى القارئ يولد لديه نوعا من الحيرة خصوصا ا
 
ا
ي غموض وليس إلى تعميقه .
 
 وتجاوز ا
ليف الصوتي والذي يعقبه كما و
 
ن كلمتين في المعجم إذا اتفقتا في التا
 
شرنا سابقا إلى ا
 
ا
ما إذا شمل االختالف بين 
 
مام اشتراك لفظي، ا
 
اتفاق في البنية الصرفية واالنتماء المقولي فإننا ا
كلمتين هذه المستويات الثالث ولكن اتفقتا في مستوى الداللة فإننا بصدد الحديث عن 
سماء متعددة لشيء واحد، وعليه فإننا ال الترادف، ذ
 





 على صعيد كلمة وشرح معناها؛ ا
يمكن الحديث عن الترادف في معجم شجر الّدّر إالَّ
هذا الملمح على مستوى الشجرة وفروعها المستقلة بحيث يشرح معنى الكلمات بكلمات 
مدها المؤلف في كامل المعجم نذكر على سبيل المثال قوله مرادفة، وهي استراتيجية اعت
حيث يظهر في المثال  18والبقية: المنظورة، والمنظورة: المرقوبة، والمرقوبة: المضروبة الرقبة
ن 
 
ولى في كل مرة، غير ا
 
تسلسل الكلمات في شكل منتظم حيث الكلمة الثانية مرادفة لال
حيانا عاجزا عن االلتزام بهذا التسلسل ما يجعله يتحايل في بعض المواضع 
 
المعجمي يجد نفسه ا
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خرى جديدة لذا نضبطه يتخلى عن الشرح بالمرادف بتق
 
يم تعريف دلكي يمر مباشرة إلى كلمة ا
راد االنتقال إليها والتي لم يتمكن من بلوغها بتداعي 
 
و معلومة لغوية يضمّنها الكلمة التي ا
 
لغوي ا
 به نذكر مثاال على ذلك في قوله: والصحن: باحة الدار، والجمع صحون، 
 
الكلمات الذي ابتدا
بو الطاهر التميمي صاحب ا19وُبوح، والبوح: النفس
 
مر تفوق عليه فيه ا
 
ذي لمسلسل ال، وهو ا
خيرة في العبارة إلى مدخل جديد 
 
حكم ترتيب الكلمات وتسلسلها حيث تتحول الكلمة اال
 
ا
قباء، والرقباء: ضرب  بحيث يمكن التكهن بالكلمة التي سيقدم شرح معناها ك قوله: والعبون: الرُّ
مين الميسر، والميسر: االنقياد واللين، واللين:
 
 من الحيات واحدها رقيب، والرقيب، ا
  .20النخل
د هو في حقيقته حديث عن عالقات الكلمات فيما إّن الحديث عن الضّ الضد:  -6-2
بينها، وهو كذلك من صميم البحث في عالقات الكلمات في اللغة من حيث الداللة، وهي 
فقية بين وحدات المعجم باعتبارها مفردات يسعى المعجمي 
 
دراسة تقوم على تمثل عالقات ا




ن يكون على ا
 
ن هذا النوع من العالقات إما ا
 
ذلك ا




في المعنى والذي يظهر في الترادف، والذي بيناه سابقا، ا





ال تطلب إال االختالفات، وبالضد ُتعرف المعاني وتدرك الدالالت، لينتقل  ال
تعريف المعنى وفق هذا التصور إلى ما يعرف بالتحديد السلبي، وهو عكس اإليجابي الذي 
لية الشرح 
 
ي مقارنة مهما كان نوعها، وهو ما جعل من ا
 
ُيك تفى فيه بذكر مكونات المعنى دون ا
و الخالف تلقى قب
 
وال من لدن المعجميين قديما وحديثا، وصاحب شجر الّدّر ال يختلف بالضد ا





عن معنى الكلمة المراد شرح معناها إلى حد الضد ك قولنا العلم ضد الجهل، والنور ضد الظالم 
 إ
 
ان بهذا ن المعجم حيث استعلى هذه الوسيلة في سياقات قليلة موغيرها، لكنه مع ذلك لجا
ولى مرة واحدة وذلك في قوله: والحديث: ضد العتيق شرح ال
 
  . 21في الشجرة اال
على تنوعها  هاداتشتمتاز النصوص في المعاجم القديمة بك ثرة االستاالستشهاد بالشعر:   -7




يدينا لم يجرده صاحبه من هذا التقليدبين شعر ونثر وا
 
 ا
ن حظ هذه النصوص النثرية 
 
نه لم يتخل عن االستشهاد بالنثر في نصوص المعجم غير ا
 
ذلك ا





دى ست لتي جاء ذكرها والتي ال تتعإال في مواضع قليلة، والحكم يشمل كذلك اال
ما عن الغرض من إيرادها فهو ال 
 
ولى ومضامين فروعها، ا
 







و توضيح المعنى، ا
 
يختلف عن الغرض العام والذي يشمل تدعيم الشرح ا
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معنى  نذكر ما ساقه في والحكم فإن العينة التي اعتمدناها في الدراسة تحوي عددا قليال جدا
مثالهم: ابنك ابن بوحك يشرب من صبوحك
 
 .22البوح: ومن ا
ولى وفروعها هو 
 





ليف حيث ال تخلو النصوص في المعاجم القديمة 
 
النص الشعري، وهو تقليد شائع في التا
بيات شعرية والتي تتعدى وظيفتها 
 
غرض حقيق تاالبتكارية والتقليدية عن تطعيم الشروح با
و على محتواها جمالي إلى خدمة غرض وظي
 
في باالستشهاد على وجهين إما على شكل الكلمة ا
ولى وفروعها، 
 
الداللي، حيث يبلغ عدد االستشهادات إلى تسعة عشر استشهادا في الشجرة اال
تترواح بين بيت شعري كامل وشطر بيت وبيتين شعريين مك تملين، وقد اعتمد المعجمي على 
مثال ابن هرمة وجيري وا
 
حيان ذكر شعراء مختلفين ا
 
لراجز، لكنه مع ذلك يتجاوز في بعض اال
اليا
 
سماء بعض الشعراء، حيث يقول: قال الشاعر: َاُملتبط كملتبط اال
 
ومختبط كما اخُتِبط ۰۰۰ا
مثلة.23المصاب
 
 ، وغيرها من اال
تي 
 
ما عن طريقة توظيف هذه االستشهادات في النص المعجمي فإن المؤلف ك ثيرا ما يا
 
ا
ا على الكلمة السابقة، ك قوله: والميزان: برٌج من بروج السماء قال ابن بالبيت الشعري استشهاد
لوى بها الجوزاُء والميزان
 
، خالفا لطريقة صاحب المسلسل الذي يسوق البيت 24هرمة: ا
ورد عقيلة حي من لؤى بن غالب 
 
خرى وشرح معناها حيث ا
 
الشعري بغرض االنتقال إلى كلمة ا
ىكرام المساعي، مجدهم غير زائل ۰۰۰
 
 .25، ولؤى: تصغير الال
    خاتمة: -8
هم 
 
سعت هذه الورقة البحثية إلى تحديد مضمون النص المعجمي في شجر الّدّر، بتعيين ا
هم 
 
المعلومات التي يحويها، بالتركيز على التجديد على مستوى هذه النصوص من حيث بنيتها وا
، واستعانت ةبتكارياالو الخصائص التي ينفرد بها عن النص المعجمي في المعاجم التقليدية
جل ذلك ببعض المقارنات البسيطة بين معجم شجر الّدّر وبعض المعاجم القديمة 
 
الدراسة ال
باإلضافة إلى مقارنة بعض الخصائص بتلك في ك تاب "المسلسل في غريب لغة العرب"، هي 
ومات. لمقارنة غير قائمة على المضمون بقدر ما هي مبنية على بنية النص وطريقة عرض المع
 وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
ن ك تاب شجر الّد  -
 
ن  ّر ا
 
معجم لغوي قائم على مفهوم المدخل ونصه كغيره من المعاجم، إال ا
ميزته تكمن في الطريقة الفريدة في عرض المعلومات والتي تقوم على تسلسل الكلمات حيث 
 السابقة تستدعي الالحقة.
ن ك تاب شجر الّدّر  -
 
و المشترك اللفظي، الهتمام  ا
 
معجم يختلف عن غيره في خاصية االشتراك ا
 صاحبه بعالقات المعنى والتي تتجسد في ارتباط وتعالق الكلمات فيما بينها.
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ن االهتمام في النص المعجمي بالمشترك اللفظي تفرعت عنه باقي القضايا التي عالجها  -
 
كما ا
ظهر اهتماما بها كالترادف، 
 
كما وكشفت هذه النصوص عن طريقة جديدة في شرح المعجمي وا
خرى لتتحول 
 
و الكلمات حيث كل كلمة تستدعي كلمة ا
 
المعنى والقائمة على توالد المعاني ا
الواحدة منها إلى عالمة على غيرها في حركة ال نهائية، وكذلك تحول المعنى وفق هذا التصور 
و إلى طبيعة غير قابلة
 
و ينظر إليه كحا إلى ناتج لسيرورة مستمرة؛ ا
 
لة إرجاء ال للتحديد النهائي ا
و في سيرورة غير منتهية.
 
 ينتهي ا
خير، ندعوا الباحثين المشتغلين في المعجمية إلى االلتفات لموضوع النص 
 
وفي اال
المعجمي في المعجم العربي القديم والحديث، لإلشكاالت التي يطرحها والمرتبطة بتصور 
ثر 
 
ذلك في بنية النص المعجمي وخصائصه من حيث مكوناته المعجمي الخاص للمعنى، وا
  والسبل المعتمدة في التعريف بالمعنى المعجمي.
 : مصادر البحث ومراحعه -9
-https://www.aub.edu.lb/fas/jewett، 2009ابراهيم بن مراد، المعجم العربي بين التنظير والتطبيق،  -1
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